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n t A B i Q D E g A L A K G E ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J.O.N-S. 
A l z a m i e n t o 
p o d r á 
f i n a l e 
r y a e i c a m i n e q u e i L g p a i a h a é l m p r e i i d l é o i 
l á r a i á e z a y a l e s c e s t a d a s e l a f e i s m o 8 8 . 
. Madrid, 17.-S..E^ el Jefe 
i ¡el Estado presidió hoy la 
! eunión del Conseio Nacional 
Í e Falcnge Española Tradicio 
palista y de las J. O. N-S.. ce 
'tbrado en el antiguo Palacio 
• Senado. 
Al acU), briilantísinio. asis-
ieron el ministro-presidente 
Ja Junta Poiííicá. . Sr. Se 
• l i ) Suñer, ministro-secreta 
lío del Farlido, gobierno en 
¡eno, cuerpo de aiplomáticos. 
0i3scjerüs na<;iunaies y demás 
erarouias del̂  Partido, gene-
i-aies y todas las autonaa-
les. 
El edificio se hallabi en^a 
•mado con tapices y banderas. 
Jaa compañía del Regimiento 
le iníantería núm. 1. r n d i ó 
joaores. El Presidente de Ja 
^ "•'a:s?,J3cPetarÍQ? negó 
t t i o Fué recibido P » ^ 
d l ^ i r r s v iercrquias. Des 
: í » ¿ g a n d o lasdmas 
XS-nalldades. E l ministro 
I r í idente de la. J ^ t a PoUti 
(X v demás mimslros se ^ 
mvoxi a la entrad-i del salón 
\e sesiones para recibir al Je 
\f Poco después llegó el Gene* 
Aiis.mo, que vestía umíorme 
(% Jefe Nacional del Partido 
feitre las acl: maciones del Wi 
tico, descendió del eoche 
jp^mpañado por los .iefes ae 
. .. 3 militar y civil, avn' 
víanles y otras personalidades, 
aapliraen'iado por el minis' 
del Ejército y el capitán 
r revistó a las fuerzas 
rindieron honores en unión 
general Mascardó. .Los gr i 
do ¡Franco! j Franco' 
neo! nb cesaron un mo" 
la entrada del salón i d^ 
^es fué saludado por el 
erno en pleno y recibido 
•Modos los consejeros y 3^ 
ilJS^as. El Caudillo ocupó el 
presidencial. A su dere-
I^TT!6 sentó ei Presidente de 
i I PoUtica y ministro 
lores y a su 
««erdá el ministro-secreta 
r j^ ipa ron asientos el g0" 
V T ^ y detrás los miembros 
Ua Junta Poliuca y el reslo. 
* üeimc.clo lo ocuparon las 
f^tea personalid-des. En-
«¡JLjPf, ̂ miembros del cuerpo 
v • - co agurab^ los em-
weá de Italia, Francia, urna. 
)r?CreÍax;'0 ^ consejo 
* i0S censeipros nació 
^nH.f ^ ^ n 5us cargos, 
• ¿ u £ 0 ei1 Primer término 
^ jstro-secretario y des 
^ A J 1 ? * ^ Asensio, don 
' d011 Mariano Oso ^ • a - i o y don Cirilo Tor-
DISCÜUSO 
D1ÍXO • 
D E L CAU-
Terminada la ceremonia el ' 
Caudillo oronunció.ei sigüien-j 
te discurso : 
"Consejeros y camaradas: 
Hoy hace cinco años que cu es 
ta misma hora lanzó el Ejér-
cito español el grito v i r i l de 
nue-tra independencia^ A su 
voiz se estremeció España y lós 
oatrióticos sentimientos conte-
nidos en los año de opresión 
roja £c desbordaron por toda 
la> nación. E l Ejército fué el 
crisol en que se fundió la común 
inquietud de. nuestra juventud. 
A l reunirse el Consejo Na-
cional, nuestro recuerdo ha de 
ser para el Ejército de la victoria 
v para los caídos en nuestra 
Cruzada.. 
_ Por primera vez en la hlsto-
"ia contemporánoíL podemos de 
cir que España manda en sus 
igropíos destinos. La gloria de 
España dercansa y descansará 
lempre en su unidad y quien 
contra ella labore, sirVc a los 
oropó itos de nuestros enemi-
igos. Tan despreciable es para 
nuestra obra el rojo ' materia-
lista como el hurgué: frivolo 
tócrata extranjerizado. En l a ! Analizando la historia 
gran obra de" lesurgimiento de nuestra nación hasta el glorio-
España han de colaborar todb. so día de nuestro Alzam'ento, 
los .e-pañoles, pero su encuadra P e r n o s darnos cuenta de 1» 
miento y su dirección correspon trascendencia y grandeza d 
de a esta minoría que cuando nuestro Movimiento. Si exami 
España se perdía, alzaba, su' IiamoS la forma ,x)rps ^ ver 
- ^onzosa en que perdimos núes 
mica de nuestra nación. Si eir4 
eontramos pueblos hermano^ 
como la Argentina, que f a c i l | 
taron la adquisición de cerea^ 
les, el Consejo debe saber e á 
mo otros han intentado obstaV 
culizar el aprOvLsionamienftci 
de nuestra Patria. (Se refiere 
a la« disposiciones dictadas vn 
, Norteamérica, que imipidieroi|( 
el embarque de cien mi l tone-* 
ladas de trigo ya compradas yí 
dispufistas para el embarque )4 
Es iluso creer que disponenl 
las plutocracias de su oro p a j 
ra ser empleado en generosa^ 
y nobles émpresas. A las nacifl 
n&s. como los individuos, e l 
o r o acaba envilecí éndoljesj ' 
Nuestra pobreza es nuestraí 
ejecutoria. Nuestras dificultad 
des han sido mayores por ha^ 
ber discurrido hasta ahora eriT 
España la economía en el , 
yor libertinaje.1 N i l a p r o d u c t ' 
ción, n i la distribución, n i l a 
economía, fenómenos principa* 
les del ¡proceso económico, fael • 
ron orientadas, estimuladas n i 
dirigidas. En una Éspaña ^ 
parte destruida y con su proW 
ducción alterada, tuvimos qaei 
dar la batalla del nuevo or^ 
den, batalla que se vió d i f icu l 
tada por la criminal eodiciaí 
de grupos de prodúctOTes y ^3 
peculadores. Las medidas des 
rigor que el Grobierno ; tomo 
aminoraron el mal. Ninguna 
^' política económica puede yte^ 
de ,ner completo éxito si la indi^ 
'ciplina y la ocultación pressri-i 
den los ciclos del orden econqi 
mico. Quienes'obra,n de est^ 
manera, traicionan la solidaria ' 
dad española y son causa d^ 
hambre o escasez en los sector 
di 
res menos dotados. Si la v id á 
bandera de combate, i eimina ^ jjnperio, comprenderemos Sllbe, hemos de hacer gue la| 
da victoriosamente nue tra gue a donde nos hubiera errastra- curva ¿e salarios supere a laí 
na, no acabó con ella nuestra | do el proceso de descomposi dei COlSte '¿e ia La Sllbi^ 
lucha. A la -batalla militar su-fción de nuestra Patria a que da de salarios arrastra indefeq 
cedió la batalla política, la de j 
desarraigar las cau as de nues-
tra decadenpa. la de educar v 
disciplinar a un pueblo, devol-
viendo a todos los e pañoles.-
como en frase feliz decía José 
Antonio, el orgullo de seílo. 
Esta gran obra lucha contra 
la in t rga y la traición de los 
enemigos seculares, de ios que 
nunca perdonaron a España 
su grandeza.'Esto lucha es la 
razón suprema de mi jefatura 
y por ello he de exigir -a to-
dos la más férrea de las dis 
cipl:"nas. No hemos de consen-
t i r q̂ue .con fines bastardos se 
«uso término nuestro ^Alza- tibiemeilte todos los otros eos.» 
miento. Nueslra generación, se tes de ia producción y con ello! 
enfrenta con la pasada par.. las necesida(ies estatales y lo4 
decirla: Ya que no ^P1 ^ t impuestos en general y a fi-»-
hacer el año 98 lo que nal s0lo ^abj-emog logrado quej 
otros h;c:mos el l » ^ * - ̂  la m0lieda hava a r d i d o u m í 
n0 tenéis derechcJ^a hablar en ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
la Espsn-: r ^ u j f i ^ 6 n Na- pües, el abaratamiento de la| 
5abe n ^ r t o ^ e r /a el camino vida directriz • que presida ,la¡ 
2 1 está cu prandeza y a los empezamos y el esfuerzo paraí 
stados- el abismo. Nadie in lograrlo una de las consigna^ 
tente difianltar nuestra marcha principaleo de nuestro M q v i ^ 
noroue será arrollado. miento. 
A esta batalla por Ia nnidad Y o quisiera llevar a todod 
oHtica se une la económica ios rincones de España la i n -
autori L u Dostguerra. A salvar a quietud de e'tos momentos, enf 
f f ^ T T ^ o l J l v ü í dis- ^ w ñ f d f las consecuencias qu€ Con la suerte de Europa se 
m M ^ ^ * * * * l f la destrucción de los jer u ^ debate la áe nue tra nación, ^ 
servat o con subfiliaciones m" f j ^ rojos *e consagraran n p e tc a dud d d ^ 
c o m ^ t l b l S con los altos f r fal ^ros ^ « ^ J 0 5 ; H e ^ f Sult2do dc la contienda- ^ no? nue ^r&eguimns y con el superado los dos anos 1 , • m 
cío glorioso de nuestra ^ ¿ ^ e s de la vida ecouo \ ( f m ^ 
el'traficante cod KIOSO O 0í - r ^ . juventud,, 
t a o A 
n r u e g o 
d e l a l c a l d e 
PARA QUE E L VECINDARIO 
E N G A L A N E LOS BALCONES 
DURANTE LOS DIAS 18, 
19 y 20 
' Ck>n motivo de las fiestas 
fc'anmemorativas de nuestro 
Glorioso Movimiento Nacional 
ruega esta Alcaldía a todos 
los vecinos de la Ciudad enga' 
l a ñ e n sus balconea con bande 
ras, mantones de manila, col^ 
chas antiguas, etc., para dar el' 
mayor realce y vistosidad a l& 
ciudad'1 durante los días 18, 19 
y 20 en que debe de lucir sus 
dmejores galas. 
r Especialmente se engalana" 
' r á n las Calles de Ordoño I I , 
/Plaza de Santo Domingo, Ge-
uerslís'ímo Franco, Plaza de 
l a Catedral, Padre Isla, Gran 
Vía y Plaza Mayor sitios por 
idonde se reís 1 izará el desfile 
íéel Gran Día Regional. ' 
Sapero el vecindar'o la más 
entusiasta colaboración en el 
adorno y ornamentación de 
»us casas. 
León 17 dé Julio de 1941,— 
E L ALCALDE. 
COMISARIA DE JARDINES 
- ^ • " • " i i • 
E l Comisario de Jardines 
-de este Excmo.i Apuntamiento 
de León, ruega encarecidamen-
te al púÚico en general, el res 
jpeto de los jardines, particu* 
f a m e n t é estos días de fiestas, 
y a que se hacen para recreo 
tte todos y belleza de la Ca-
p i t a l . 
No ©tetante, recuerdo a ío_ 
kttos que el personal de los j a r 
Üincs y policía urbana, vigi-
l a r á n en todo momento, san. 
oionando a los infractores en 
el acto, con multas que oscila 
r á n de 5 a 50 pesetas, 
León 17 de Julio de 1941.— 
E L COMISARIÓ. 
En pública subasu, voluntaria 
Be la casa número oyz Le la caile 
del Alcázar de Toledo, (<-ntes Sié . 
rra Fambley). que se celebrará en 
la Notaría de don Jost López y 
López, calle de Lope de Vega. 2. 
el día 6 de agosto próximo, a ias 
seis de la tarde. Informes en dicha 
notaría. 
L a f i e s t a d 
C a r m e n 
Con la devoción propia de 
tal día, celebraron los fieks de 
nuestra capital b festividad 
de Nuestra Señora del Car-
men. advocación de la Virgen 
que tanta- popularidad y rai-
gambre tiene en nuestra na-
ción. 
Muchas comuniones, más 
que en los días ordinarios, 
fueron el testimonio elocuen-
te de lo que dicho queda. 
En las Carmelitas, en San 
Pedro de los Huertos, donde 
se halla instaurada la Hermán 
dad desde muy antiguo, y en 
San Mar t ín v Palat del Rey, 
terminaron fervorosamente los 
novenarios. 
Fueron muchísimas las per-
sonas que acudieron a ganar 
ej[ jubileo a las Carmelitas, 
San Pedro y San Mart ín . 
En los Jesuítas predicó d i ^ 
rante todo el novenario el re-
verendo padre Augurio Sal-
gado, jesuíta. 
EL GORDO'EN L E O N 
Números premiados en' é 
día de ayer: 
Con 25 pesetas el 4S0 y 
con 2,50 el 80 180 280 380 
580 680 780, 880 y 9^0. 
Mi 
a r t e s a 
Conforme diurnos, ha que. ticos, baloon^-
dado abierfa liasta el f ia 1 de eicétera. 
mes, la exposición de traba- En d'ibuin 
jos realizados, durante el c u r . ' j » ^ de t r^° .^y 
so por los alumnos de la Ps-ha dirección08' 
cuela de Artes y Ofidns de l a ' ^ cel 
Fund ción SierraJPambley. 
En uno de los salones de la 
exhiben laboras Este modesto obrero leonés ' escuela se 
Teodomiro González, del que muy interesantes de carpiníe-
alguna vez nos hemos ya- ocu. ría y herrería, así comn cua-
pado en estos tiempos de re- demos y láminas de dibujo, 
surgimiento de la artesanía es i En carpintería llaman la 
oañola, nos sorprende ahora atención del visitante unas _ne 
con una nueva obra producto 3 ™ mesas f ^ o español 
de su laborioadad y de su del Renacimiento cuyos 'herra 
am^r 1̂ arfí» Jes S0n también de madera. 
¿ t L l 1 r u I Um^s ci.-arrei-.s con cuno-
rntrntZ n Uin n?eV0 altar «o mecanismo, escalentas, et-
constrmdo en e mas que h u . aétev& completan el cuadro dé 
milde, pobre taller instalado iaboreS de cada aiumno, en 
en las Ventas de Nava, junto qne figuran cepillos y herra-
a la venta de, Ramoniche. ¡mientas de carpintería hechas 
Allí, en un destartalado des por ellos, 
fán, con paciencia y trabajan Los alumnos de herrería pre 
do catorce horas diarias acaba sentan herramientas hechas a 
Teodomiro de teriñinar un al lima, modelos de clavos artí3_ 
tar gótico para- la iglesia del Í^.A^^^MÍHM^HH-^H^^HH» 
Dueblo de Caneco, digno her^ JogE LmB Q TE F E B A 
Sr. Aparco, p^1 1 
asignatura. 1 
M g u n n adein 
, Escuela.d3l v J ' ^ i ^ 
Hospital de O r W ^ us ^ 
senta figuras geo^uf fcticas 
chas a navaja, he^- r -
i\a flora comarca' 
Todo di^no ^ 
por el público en estoi r » . ^ : 
A l a ^ e d a d d e S S ^ ^ c 
pues de raprida ejfo ó ^ 
falleció en León, ay» Uy 
Angel González Sán^ vTál& 
mano de nuestro coap, Tr<>l 
las labores de "PROV nd3-
lio González. 3.°.—* 
Las exequ'as tendijj ACl'>• 
hoy 18'del corriente,ai n cita 
tro de la tards en [3' 4.°.—1 
de San Pedro de los'ü mna d 
y actf1 seguido >i coj seo de 
del cadáver al cemen'> y ¡CW 
Reciban su esposa, i1 Guzn 
demás familia e] teslialdo el 
nuestra condolencia. 
de '.^P ^ 
Academia de Corte y Confec-
ción. Incrustaciones y bordados 
Se cog^n puntos a las medias 
a máquina, trabajo rápido y 
perfecto, quedan como nuevas, 
se entregan en el día 
Condes de Saeasta, núm. 36, 
entresuelo.—León. 
F r o á r a m a 
mano de los construidos para 
(jarrafe, la ermiía de Mita-lsol 
San Miguel de Escalada y va 
ríos otros puntos. Este altar 
es regalo de la veema- de León 
natural de Canseco, doña Gu-
mersinda González Gutié-
rrez y ha sido proyectado, 
construido, tallado y pmtado 
únicamente por el citado car-
pintero. Y por si fuera poco, 
y gracias a sus esfuerzos, re-
sulta casi a la rn^ad del prctu-
tm^to orpyectado. 
Es digno de :er expuesto el 
trabajo de este laborioso arte. 
Garganta, nariz y oídos Ci 
rugía de Cuello v Cabeza MP 
dieo-Interno de Ir. especiali 
dad de la Casa de Salud VaJ 
decilla Consulta de 11 a 1 ? 
de 4 a 6 Ordoño 11 15 T ^ é 












Sancionados por esta • Jefatura 
provincial de la Obra, causan l>a 
de jaa obras que interpretará 
la Banda de Música de esta 
Academia, hoy de las 22 a las 
24 horas, en el Paseo de los 
Condes de Se gasta ; 
PRI láERA PARTE 
1/—Suspiros de España, 
P. D. Alvarez. 
2. °—Egmont, Obertura, Bee-
thoven. 
3. ° Capricho Español. 
4. °̂ — â, Leyenda del Beso^ 
Selecoica, Soutulio y Ver t 
SEGUNDA PARTE 
5. *—En la Alhambra, Sere-
nata, Bretón. 
6. °—Las Golondrinas, Pan-
tomima, Usand izaga. 
7. °—La Tempranica.— Fan-
tasía, Giménez. 
sano. Y más digno de que al ja en la misma, Subsección de 
guien le encargase obras de Arte Lírico, los siguientes: 
más fuste para ver adonde lie ' María Luisa González Pérez, 
g2.ba su arte, rsor el cual le fe- l0$é ^lvarez Sandoval, Carmen 
ííct^mOs corSiW^nt* Vseitio, María Angeles Rodríguez i hcííamos cord^almente. 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
14 a fin de semana: Sr. Arlen-
za, calle de la Rúa ; Sr. Eseu-
."dero, calle de Cervantes. 
Lorenzana, Angelines García Fer 
nández, Dorita Melgar, Victoria 
Mallo, Magdalena Cuadrado, Cé-
sar Fernández Valbuería, Luis 
Alonso Hurtado. Fernando Arízo 
la, Manuel Mourelo Dapena, Ma 
nuel Tofbado, Elisa Serrano, Fi 
déla Redondo,' Pilar Serrano, Pie 
Turno cié aoche durnBfe "¿i U m O ^ / M i t i L * p « Meu 
¡da la wmna • chero, Antonio González Gnz-
Sr, Alonso Gil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
mán, José María Rodrigue?; Re», 
dríguez. Raquel Visa, Cándido 
Vallejo,, Elvira Rubio de La 
Fuente. Pifar San Martin, Cíau 
día García Aparioia 
A c a d e m i a d e S a a I s i d o r o 
RUA, 45: 2 . " 
Preparación de Reválida, Magisterio y repaso de 
asignaturas pendientes de Bachillerato. 
A Q E I B A N 




D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hosp'tal General, dei Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad ae Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFEl iMEDADES DEL RIÑON, GE 
M I O UKIN AKÍAS. CON SU CIRUGIA V P I E L 
Avenida del Padre isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono; 1394 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en a 
Tesos Cementes. Azulejos: Cañizos, Baldosines. Inodoros. 
Ferretería en General Tuberías ce codas claseé. Hules, Persia. 
naa Linoleum Cocmas económicas, Artículos Rocalla estufas, 
j í e r ramier tas Balanzas Bombas Tubos de Goma, 
FABRICA DE YESOS E>1 DUEÑAS (Falencia) 
- L E O N ~ Teléfono 152b 
De espectáculos para hov 
Viern es, 18 de Julio de 1941. 
| , Gonmemoración doi Qlorio-
Uo Alzamiento. 
CINE MARI 
Palacio del Cinema, 
ligera do. 
Sábado, 19 Julio de 1941. 
La mejor de las películas 
Españolas 
(Palacio del . Cinema)^. 
Refrigerado. 
Sesiones a las 4, 7,30 tarde E L FAMOSO 0ARBALLEIRA 
y 10,15 n'ehe. Según la célebre obra de To 
Gran programa Estnafíol. rrado. 
EL GENIO ALEGRE, según 
Deberán hacer entrega 
carnets en el plazo de t 
C. N . S. 
Los productores sindidl 
se relacionan a continu;p|al 
sarán hoy por esta 
Local, Avenida de los C-̂  
Sagasta 4 (Chalet), a li1 
íá tarde con obicto de 
instrucciones, sobre la ^ 
campamento: 
José Uamera Gonzá!3| 
tín del Corral, Evarist" 
Moría. Marcelo Alcalá 
Agustín-Emilio R"'2,.. 
Mariano Sanz Gil, Juf 
Pérez, Manuel García, : ro 
• Tod 
one si 
co Cueto, Francisco " 
Martínez, Alfonso 
francisco García Alonso: 
no Quijano Sebastián, Jj, 
Cueto Flórez, Orfirio ^ ^ 
.Firmeza en nuestras 
ñas. ^ L 
Tesón para cov&^T 
Certeza en el ^ 
español 
Esta es la fflisió^ 
guen los Camp ^ ' 














la obra de los hermanos Quin 
tero. Interpretación de Anto-
nio Vico. 
I tAi t iü ALhAUtMB 
Sesiones a las 4, 7,30 tarde 
y 10,15 noche. 
Enorme éxito. NOTICIA-
RIO FOX SEMANAL y E L 
GONG DE L A VICTOIUA, la 
gran creación de Kobert Tay-
lor. Hablada en EspañoL 
0 • 
1 IMPORTANTE! En las se- . 
sienes de las 10,15 noche, tcM 
do productor afiliado a la 
C. N. S., tendrá una' bonifica 
ción del OCHENTA POR 
I CIENTO en el importe de ca-
da localidad nrevia la presen 
tación del BONO corres^ion-
B A R A ^ U L 
El locai con las instalaciones más modernas fe e:: • 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Ricc ^Bjecn-i"? 
todo género de marca. Restaurant con amplio8 c ^ 
Bodas y Bautizos. Sen-icic f:nc y esmerad^ j íy ^p 
w taurant AZUL, Teléfono 1605. Concierto diario v 
t* EGAÑA 
C A S A P R I E T O 
CAMIHEEIA PEEFUÍiCERIA ARTICULOS J * ^ 
San Marcelo número 10 ¿¿¿w* 
"̂ as 
-a 
Médico Especialista de Enfermedades d* l ^ $ 
CoamiHa; Plaza San Magceto, 7 i d€ 3 a 5- A 
í » O A 
7 0 5 DE 
I B A Y R E C E P C I O N 
0raen de ^ J-1Q41 
i Julio de l ^ 1 
-Mañana, a 
v con motivo de 0o t 
j^edia: 5' AlliVersario 
^ ,0 movimiento Nació 
r í T l S a & en el Paseo 
' ^ e f d e Sagasta, una 
I ' C0I1^aña y ^ t o seguí 
fuerzas 
^ t t r i ^ e s aviles, ecle H 
f̂Pa:a S i t a las prescnpcio 
^ P ^ Í Í N P O : Mandará la 
del Ha m ú s k a de Aviación i imem. 
zara ed acto. j , • 
Terminado el acto de la m i 
sa y con los honores regU-
méntarios, se volverán a coló 




g o Las fuerzas estaran for 
madas a las dm 7 cuarto, pa 
ra ser revistadas jpor mi auto-
ridad, debiendo, mientras du-
re ésta, dar frente a l río Ber-
nes^a. ' 
10.—Las milicias formarán 
a eontinuácxón de las fuerzas 
del EjércitD y en forma a n i -
loga. 
de prueba. U n pichón, matr í 
cula, ID pesetas; distancias 
2 i . 23 y 25 metro». Premio, 
el 75 por zoo de la recauda-
ción. 
A continuación premio de 
2.000 pesetas. Pichones 8. 
Distancias, 2 1 . 23 y 25 me-
tros. Matrícula, 75 pesetas. 
Dos ceros excluyen con dere-
cho a igualar. 
Premio primero, una copa 
y 1.000 pesetas en metálico: 
segundo, una copa y 500; ter 
cero, una copa y 250; cuarto, 
una copa y 150; quinto, una 
oopa y 100. 
j pueblos M. 
plcndida. 
M a n g u e . . 
00 RERZAS QUE FOR-
2.0 Batallón ^ del 2 
diento7 infantería núme-
/ ^ S n bandera. eseuad.-a 
^ ¿ndz Una conipama de ^ 
^ Civil. Una compañía 
^ ^ r o p a s ^ Aviación, con 
E0At BORDEN EN LA FOR-
i ^ C I O N Y DESFILE: Como 
J : • ntadas anteriormente. 
in'a;l4o_F0KMACI0N: en co-
W F con ^ente a Ia Glorieta Al0iisio Ai0nso. 
«a, i: Guzmán, donde estara for-
es'ini jdo el altar. Durante el des 
a' e en eolnmna. ' 
<m 50.-ITINERARI0S: 
100 de la recaudación, 
A continuación, premio de 
3.000 pesetas. Pichones 10. 
Distancias, 22, 24 y 26 me» 
l l __Pa ra el desfile, las acu | Domingo 20 de ju l io de 1941 
Voronel del R ^ m i e t0EÍ¿ades estarán situadas en j A l a s 10,30, pájaro de prue 
fautoría núm. 31 den vic ^ tribunas que al efecto ha-j "bá. U n pichón. Matrícula 10 
[ brá levantadas en la Plaza de pesetas. Distancia, 22, 24 y 
Santo Domingo,,y las fuerzas 26 metros. Premio el 75 por 
lo ha rán en columna de honor 
con sjuías a la derecha. 
12. —Asjsit irán todos los je -
fes y aficials de la guarnición 
francos de servicio, coloeándo . tros. Matrícula 125 pesetas, 
se durante la misa en el lugar Í Tres ceros excluyen con dete-
acotado a? efecto y para pre- i ^ * igualar, 
senciar el. desfile a la derecha Premio primero, una copa 
de la tribuna de autoridades. ' Y 1.250 pesetas; segundo, una 
13. -Quedan nombrados para copa y 750; tercero, una co-
, recibir a las autoridades los te ; pa y 500. cuarto, una copa y 
os'smna de Batallón, sobre el :nientes dün j 0 s é Manuel San- i 300; qumto. una copa y 200 
•{soo de los Condes de hagas | . Mart ínez y ¿on Gabriel ' ^ x t o , una copa;, séptimo, 
una copa. 
Art ículo 2.°.—El mismo día Advertencias: ^ 
y a las doce horas, t endrá l u - ! .Primera: Estas tiradas se re 
gar una solemne recepción mi girán por el reglamento de t i 
l i tar en el Palacio de la Exce 
I A) DE ENTRADA EN FOR ^n t í s ima Diputación Prov in . 
• ACION: Por lo8 jardines de < ciaL asistiendo todos los jefes 
jl.M Marcos, adonde eoncurxu | y oficiales frallcos de Servi-
I 1 1 
partido $crá es-
X X X 
U n tepreíentaíJtc de una cm 
presa cincma'tográfica llegará 
hoy a León,; para tratar de la 
filmación del desfile regional. 
I L U M I N A C I O N D É 




n ,  c i 
n las autoridades por los si 
»s más cortos. 
B) DE DESFILE: Ordo. 
II, Plaza de. Santo Doni:n 
San Marcelo, Generalísi-
icJ» Franco y Plaza de la Cate 
itinuic al. 
f))'DE DISLOCACION: De 
Plaza de la Catedral p , r 
ro de pichón de la Sociedad, 
La Vena-tona. 
Segunda: Se emplearán jan 
las y máquinas distribuidora 
cios, con el mismo traje seña ; automática. 
ladu anteriormente para los Tetcera: Habrá subasta de 
que no tienen puesto en forma escopetas en todas las compe 
c¿5n jticiones, excepto las de pruc-
E l coronel del Regimiento j ba. 
Infanter ía núm. 31, Ordenará | ^ Cuarta: Se rcuerda a los *! 
que una Compañía del mismo \ ñores tiradores la disDoskíón 
con bandera, escuadra y han- del reglamento, que prohibe 
da, se encuentre forirada con terminantemente _ disparar so-
sitias más cortos a sus alo ^ anticipación necesaria en el bre obieto o pájaro aue no 
e ^ - m r - m ^ , ^ . ^ _ 'Patio del Palacio de la Dipu- : s ^ .Ios <Jĉ Ia tirada 
L A C A T E D R A L 4 
í ; • 
Anoche se hicieron las prue 
bas, por cL técnico del Ayunta 
miento señor Fraile Ovejero, 
de la iluminación, sencUla, 
que estos días lucitá la Ca-
tedral. 
C O L G A D U R A S ^ 
A D O R N O S 
Las calles de O r d o ñ o TI y 
Generalísimo Franco y Plaza 
de Santo Domingo presentan 
curioso aspecto con fas colga-
duras, guirnaldas, gallardetes 
v escudos con que han síoo 
adornadas. 
En la Plaza de Santo D o -
mingo han quedado ínstala, 
das las tribunas para las auto 
ridadeis. 
N O T A D E L GOBIER-
C I V I L ~ ~ ! 
Con motivo de cetebráfse 
mañana, sábado, ta ñe&ta 
del Día Regional, se eticare 
ce al comercio en general te 
sirva cerrar sus establecí-
mientos durante el desfile, 
que tendrá lugar a las diez \ 
de la mañana de dicho día, \ 
y al vecindario que engata' 
ne los balcones de sus casas 
para dar mayor realce al 
acto. 
León, 17 de ju l io efe 1941. 
r e m i o 
" C l a v o S o t e l o ^ , l a 
A y u n t a m i e n t o d e 
B r i v i e s c a 
M E N C I O N HONORIFICA ATÍ 
D E . V A L E N C I A DE DON J U A N 
Madrid, 16.—Se ha reunido eT 
Jurado designado para otorgar el 
"Premio Calvo Sotelo" del año 
4941, 
A concurso han acudido 18 
Corporaciones municipales. El! 
premio de 25.CÍO pesetas le h^' 
sido concedido al Ayuntamientó 
de Briviesca, en la provincia de 
Burgos. 
Por Su buena administración y 
obras realizadas, se han otorga-
do nsenciones honoríficas a * fos 
Ayuntamientos de Galhir (Zara-
goza), Jaca (Huesca), Quintana' 
d.e la Sierra (Burgos), Santo' Do 
mingo de la Calzada (Logroño); 
y Valencia de Don Juan (León) . 
—Cifra.1 x 
SEBASTIAN E E E K Á N D E Z 
MEDICO-DENTISTA 
(Hi io ) 
Avení3a *Iel General Sanjur^dj 
núm. 16, 2.° izquierda (Al lado, 
del Cine Avenida).—Consulta^ 
Horas de 10 a 1 jr de 4 a 8. 
'M"l"H>4,4"Í"}"§'4"ÍM!MlMH"i'4'4̂ >4'4,4 
MOTOBES ELECTEIGOS 
Corriente alterna t r i f á s i e^ 
•arias marcas, nuevos y usa^ 
dos, de y2 a 50 H.P. Entrega^ 
inmediatas. Deleírsdo córner^ 
cial de venta?. MANIJE L G i 
DUCAL, Avda. Rep. A r p c n t i j 
na. DÚJL 10, 2A Teléfono H O l j 
^ .̂ .\t % % ,\, 4. .t. -t. .H^NH^HH^» 't» .» 
v muv 
,n"-:7r?SnUe fonnen con casco' : reglamentarios. 
t ^ C ' Á f ^ L A V E R B E N A 
sin P '^ la ni 
lid 
^ jefe" deli 
. enflfuSzas de Aviación 
UNIFORMIDAD: Las tacion para rendir los ñonores ' especialmente el volverse de 
b plancha de tiro sin abrir la 
escopeta. 
^ S e e L l d e p B a t a l 1 ^ 
' ^ i t ^ sin ^nado. 
^ ,1- r,da c0locada<i tim de Snm " ^ « a a a s en 
knte. ^ ^ ^ á n en k 
J ^ l a s v 
i r^nudlndS,eÜI1 ^ d 0 -
' ^ n t i ^ 6 1 Palacio de 
G A L A D E L A D I 
P U T A C I O N 
Oni.nta: A todo ranador de 
premios en efectivo se le des-
contará el 5 por ciento para 
gratificación del personal, eme 
dando suprimidas las propi-
nas. 
Están ultimándose tos prt 
parativos en el Patio de la D E L D I A R E G I O N A U 
Diputación para la Verbe- 1 
e í d í a ^ ' ^ ** Cele'hlá\' J 
E l maestro Barrón, de As-
U ^ ^iputaeión 
I ' x se ft',+, á-l con 
Promete ^ ^ ^ n f f ¿ torga, ha ultimado los ensa-
Wte y de buen tono pues 0 * M maRnífic0 coto au€ As 
las inoras asistirán con tra ' „„ ^ T . / > , ' < .-s^ n ^ . 
je de noche, o regional, y torga prerentara el p í a Re-
los caballeros de etiqueta o Z10™1 y qüc tT*?T? * J f ™ Z de uniforme, programa completo de cantos 
maragatos. 
De Campo de Víllavidei 
E L vendrá una "danza" campesi 
a s a s e n v e n i a 
Sesenta y nueve en Valla-
do! id, de todog los precios, 
. Dos en ASTORGA Plaza de 
Calvo Sotelo. 
Dos magníficos chalets «on 
terreno en pueblo cerca de 
León; 35.000 y mOOO. 
Una casa en San Andrés en 
6.000; y dos prad.»s. solares en 
©I mismo. 
Cuando necesite vender o 
comprar cualquier clase de f i n ' 
ca acuda a la AGENCIA CAN 
TALA PIEDRA, Correduría Ma 
trlcolada de fincas. 
dres s a l e p a r a J L o n 
Nueva York, 16. E l conseje-
ro personal de Roosevelt, HOR 
kins, que dirige principalmen*: 
te la ejecución del programa j 
de ayuda « Inglaterra, ha par-
para Londres en avión. ( 
En la Casa Blanca se íianí 
negado a concretar los motí^ 
vos de este viaje. EFE. 
Depilación eléctrica ^ 
garantizada 
ELECTEOLISIS ' ^ V 
X I M P A . Cervantes 4, 2.*. León 
T I R O D E P I C H O N 
O R G A N I Z A D O POR 
CONSEJO LEONES. C O N n a " c ¿ n antiguas canciones de \ 
M O T I V O D E L A S FIES- 1 
T A S C O N M E M O R A T I V A S i x x x 
D E L GLORIOSO A L Z A - • E l pendón de la Tierra pre 
M I E N T O N A C I O N A L . E N sidirá los de Paradilla. V i l l a -
EL C A M P O DE DEPOR- boñe etc., que figurarán en el 
TES D E L A V E N A T O R I A desfile. 
Viernes, 18 de ju l io de 1941 1 x x x 
A las doce, inauguración. \ Noticias de Pr íoro acusan 
Matrícula 25 pesetas. !la asistencia de la Ribera del 
Pichones 5, handícap. U n Cea v de alguna carreta enga-
l115^ e n V ^ i ^ero,exclliye ^ derecho a lanada, 
de ' ^ n g e l i o r J ^ a r . j x 
^ ^ n ^ ^ o r e s * Prcniio: Primero, uija cooa' El partido c 
fed^i . uei y d 50 por I00 ¿ t las precedido del RUion. • v » — -
matrículas: segundo, una co- y lucirá la brillante carrww ac 
X X 
em  . ?  p 1   de León 
ie21(io ^ ¿ e í ' v i P 3 ' 7'eI 2^ po^ 100 d€ Ias ma *a ciudad. . . 
^ i trícalas, A^las 16,30, pájarojl l&j&mM&té®- m 
Supera a todas lás extranjeras 
LA MAQUINA DE ^ i l f IM 
COSER NACIONAL « M l f ft» 
Representación general para 
LEON y su provincia! 
¡ I r m c r í a E I M I I E S i 
Teléfono 1956 - s - LEON 
H E R B O R I S T E R I A L E O N E S A 
Santiesteban y Osario, 17. León. 
Compramo» tomillo blanco o de San Pedro, amapo-
las, árnica, saúco, genciana y toda da®© d.« planta» ató" 
dicináles. 
o e v e 
r e s ¡ n t e r v i 
a n t e s c 
m D • s- n s 




d e I n i l á t e r r a , f u e r t e 
t e b Q n ¿ b a r d e a d o < 
C O M U N I C A D O 
A L E M A N 
ginaton daños :„,• 
tes. mm, 
Los cazas noch,.-
D C A derribaron tf01 
•i. 
Cuartel general del Piftrer, cedieron a la ocupa ion de és- ^ « H ^ ^ H ^ ^ M ^ M " ^ ^ 
17 Alto M a mi o de1 las ta. 
fucraas Alerruui-A. et'inuuica: PolOtsk es ¡puerto fluvial 
Recórmudo' a sus últ imas situado en el curso superior 
resenra», Um dirigentes sovié- del Dvina y tiene gran impor." 
tic<-»9 tratan de deteúer el tancia militar.. Las fuerzas ro i 
avance de las fuerzas arma- jás perdieron en este punto 
das alemanas y de las. tropas gran númerQ de muertos y 
aliada». Enviuda la extensión más de-1.000 prisioneros y se 
del frente Orientar sé ha euta vieron > forzadrs a abandonar 
blando una batalla gigantesca grandes cantidades de mate-
que ha de tener consecuencias r ia l y munición. En las ope/a 
decisivas. Nueve millones de clones de limpieza, en el sec-
Cuartel General dd Führer , ; británicos."—EFE. ^ 
17 .—Ei A l t o Mando de las C O M U N I C A D O S 
fuerzas alemanas1, comunica': B R I T A N I C O S 
"En aguas inglesas los avio- j — — — 
ne. cié bombardeo han destruí i Londres, i7—. c , 
¡do un •merca.nte de 3-000 t0- docde l™ mmW*úoif$\ 
heladas v , averiado seriamente , y Segundad Interior^ | 
'a otro navio tambi&Tmercan-1 Un redundo nú [ 
te. Los aeropuertos situados ; aviones enemigos ^ r; 
en Midland fueron bombar. ' do, durante la noche 
deado- la'noche últ ima. Se bb ; tono insular británko^ 
servaron incendios y numero-I sido lanzadas bombas'd 
sas explosiones en IOÍ coberti-! y sureste, pero no hay Q' 
zos y refugios. Otros aviones ' mentar victimas y ios r 
' bombardearon los objetivos zos ocasionados por las ¡ 
( militares del puerto de Great j ̂ j o ? d* i m p o ^ agua 
Yarmouth . Durante la noche 
Berlín, 17.—Un contratorpe 
dero soviético ha sido grave-
mente averiado el día 15 de 
toldados participan en este tor de Polotsk aumenta el uú jujlo por las lanchas rápidas 
eombate cuya extensión sobre mero de ¡prisioneros, constan- ¡.alemanas. • • * 
pasa a todo ló conocido hasta temen te. i -Dicho barco, construido . en 
del 15 al 16 de ju l io una for 
mación de aviones a-tacó el 
puerto de Suez e incendió los 
depósitos de carburantes empla 
Londres^ 16.— 
do^del minuteno del Air 
"On^e buques cuyo 
ahora. Se anuncian importan, 
les éxitos. ,• 
E n el sector del Sur, las tro 
pas alemanas y rumanas han 
conquistado Kiminey, capital 
$6 Besarabia. 
, Las vanguardias alemanas 
entraron en contacto con los 
restos de varias divisiones ro-
jas, que en un esfuerzo deses-
Jperado intentaron enfrentarse 
con los soldados del Reicji. 
Después de encarnizados com-
bates cuerpo a cuerpo, los bol 
ebeviques fueron batidos y 
abandonaron sobre el terreno 
numerosos cadáveres. Otros 
i m l hombres, entre ellos el je 
fe de Estado Mayor de una di 
zados en la salida meridional j 
de lCanal . En las tentativas ' ¿ 0 ; 0 0 0 tofIaJas ^OL 
r J > J fti JÍ- zados por las bomb^ A 
realizadas ayer durante el día ^ or^r,foc ' ' B l £ ^ , 
in buen 
tros aparatos T» «.«Tpn«T « « « A i^S?, desplazaba 2.800 toneia 
L A CAPITAL DE BESA das . y estaba armado con 4 oor la aviación británica P f a ; . diurno m, ; 
B A B I A OCUPABA cañones antiaéreos de 5 oms., 6 atacar la costa de Holanda ^ é ^ ^ 
« T „ r ' ¿ : A 'cañones de 13,6, 6.ametr liado ios barcos patrulleros derriba ^ / J ^ . ^ 1 6 , ^ 
Berlm, 1 7 - L a capital de ras aenstiáér0as'. ^ .9 tubos lan- ron sei: aviones d-bombardeo con^ntracion^ de 
Besarabia,-Kiminev, ha, sido ^ r p e d e r l á . y la artillería de la D C A de-
ocupada tras encanjzidos j E] hecho de que este barco rn-bó o t r 0 3 tres aparatos ad-
comoates por las trapas TU- que /permaneció hosla el año VGrsarios 
mano-alemajias, según se m 1940 en el Mar Ne^ro hub'era 
forma oficialmente. Han si sido envido recientemente al 
do capturados muchos jp i i - Báltic0. se considera en los 
aue 





Durante lá par2da _ noche 
los bombarderos británicos 
arrojaron en algunos puntos 
Alemania un 
ro de bomba, 
explosivas que solamente ori-
Berlín, 17.—Las tropas ale-
manas, lian avanzado en el sec 
Rotterdam. En tptal ht 
puestos fuera de servicie 
nitivamente o por algún' 
po, 17 navios que'tumi iMadric 
\ 100.000 tondadas de ^ Sxaiiac:< 
t sí.mk-nto. Otros cinco lii .ebrar̂ ..1 
que desplazaban entre 4c113• 
v 45.000 toneladas 
gravemente avenados. B 3rovmĉ  
C O M U N I C A D O jibiones 
I T A L I A N O livereos 
• 1 -EFE. 
visión roja, fueron hechos p r i tor de'Smolesko rompiendo la 
pioneros. _ - • resistencia de fuentes unida-
jse registra^el caso de que ¿^g soviéticas que protegen el 
í n i en t r a s algunas unidades se grueso del ejército rojo en reti 
«mcuentran perfectamente equi rada. ü n a suia división alema 
padas; el armamento de otras na ha capturado más de m i l 
resulta a todas luces insui i - prisioneros, entre los que se 
fiante para la lucha.—EFE. 
PRí 
DiS 
x x x 
Tomás L . de Victor ia , el grandes galas pagado mañana , 
encuentra un jefe de tó^'^o^^P^V tapices 'guirnaldas y 
mayor de una división sovié->del siglo ^ V I , es con Palestri panderas, saludaran a iQs dus 
tica Cañones carros blinda na' un0 cle l0s mas grandes tres huespedes zamoranos. 
Berlín, 17.í.Bn su avance ha dos 'y automóviles, en gran compositores de música sacra, 
ffeia el,Este, las tropas alema- cantidad^ hrn sido . recogidos '7 ^ - . ^ mas, fecundos, 
nas han rebasado por amb^s por las fuerzas del Keieh.-—i EsLwa dice de ^ei que algu 
flancos la fortaleza de Po- EFE. de sus obras, comn el mo 
lotsk. Las unidades alemanas x x x ' tete "Veré languores , que es 
que . seguían a las fuerzas de Berlín, 17.—Smolenko ha si ^no de lus que interpretara la 
choque, rompieron Vía resisten- do ocupado por las tropas ale Coral Zamora el domingo, p i v 
cia de los bolcheviques cerca, manas, según informa la DNB. de compararse con los mejo-
res de Palestrma, como pro-
ducto de genio y de talento. 
Oiremos a don Mariano D. 
Roma, 17. —Comiit! 
del A l t o Mando de [as h 
amadas italianas: 
"En la noche del ib* Bilbao 
tras escuadrillas aéreas l» le qu;.n:< 
dearon bs bases de Malti aan side 
En el Africa del Noií STcón p 
rechazado un intento dd Para un 
ración efectuado V ^ j Q * 
blindados eñmigos en £• ) 
te de Tobruk. Nue:tro5i 
nes bombardearon las Wj es ^ 
clones de dicho punto W jai 
terías aéreas del 
Egipto. Los destaca^ PA( 
motorizado5 i j RÍA vehículos 
Berrueta cpn su magnayhabi igualmente atacados 
' t u a l elocuencia, cantar las , bas y ^uego de ametia 1 
grandezas folklóricas castella- en los alrededores .̂1 Ov;cdc 
¡dos dentro de la ciudad y pro —EFE, 
x x x 
tlcfdeirs, Irceso-
rios, Toílfer de 
Repara iones 
Ccches y siHcs 
pgfa niños-Corros 
de repato 
De gran voz y escuela de|pu 
rada, las señoir tas García-Gui 
i nea, Antón y Romero y los se 
. . ' ño res H^ma, De Dios y A n -
_ . , . 0 T-n/-M.T tón' solistas de la laureada 
I n d e p e n a e n C i a . 1 y O LLUIN Agrupación , h a b r á n de causar 
, la" admiración de todos los 
oyentes. 
X X Jt / 
Componen la Coral Zamora, 
42 señoritas y 50 caballero.', 
conocedores todos de las más 
elementales reglas musicales. 
' . X X X 
Hacía muchísimo timpo que 
en nuestra capital no rcünaO'a 
un entusiasmo tan grande aa-
te acontecimientos de arte, co 
mo este que ha despertado el 
concierto de la Coral Zamora. 
x x x 
nas que con la mayor de las Nuestros aviones d« 
dignidades existe: 
la Coral Zamora. 
isten'y viven en i deo en picado atJcf oflí 
a Ma^a j 
T ^oo t ^ ^ d o a 
X X X 
barcos frente rsjJ ^ 
U n buque de i ' 5 ° ° Z fo 
fué alcanzado ^ ^ p -
puede darte por 
Domingo, 20 de Jul io de U n o de nuestros 
Julio de 19-11. Coral . Zamora, que opetan en el A1 ^ kl 
con el maestro Saedo, 
Una fecha que para los gus-
tadores del Arte , quedará gra 
bada hasta lo infinito. 
mando del capitán . 
Ferdinando Calda. « 3 . ' ^ 




Diario ée Falange Española Tradicionalista y 
— " ^ Z n , ^ l 
SE CONFECCIONAN TODA CLASE DE Qv*1^ ^ r i 
TRABAJOS COMERCIALES 
Oficinas: Avda. José Antonio Primo de Efre*** 
v i te 
O R T A N T E R E U N I O N 
d e l P a t r o n a t o d e l M u s e o 
d e A m é r i c a 
• a îa es en 
"buen material de gi' 
i ñ&ÚBTio tea.T«' la buena marcha de las opera cioínes, tam importante como 
• 1 dé guérra.' Una caravana, de camiones alemanes de Mdoness de agua po. 
¿igpues ta a partir hacia las primeras líneas 
i r a i l 
m e ^ a ^ ó n . del Trabajo se ce 
- Alebrará mañana en ^da Espa. 






Madrid, fiesta IMPORTANTE CONCEX- organizado varios festelas po. TEACION EN VALEN- . ; palai'es.—Cifra. 
CL^ x x x 
¡Ja, según comunican nuestros f .Valencia, IT.-Cienlo cincuen' Mejilla, 17.—Han. comenza-
rreiponsales, con el máxi- ta nuil, productores tomarán do los festejos conmemorativos 
o entusiasmo. En muchas parte en la- concentración que del Alzamiento con disoaros 
ovineias se anuncian concen se celebrará el próximo domm de cañón por las baterías de 
;ciones de productores de 'go, día veinte. Los sindicatos la plaza. La ciudad está enga. 
'nacionales de la naranja y el lanada-con banderasy eojga-
arroa celebrarán diversos'ac" durás. Mañana a las once 
tos con asistencia , de unos j verificará una recepción en la 
treinta mi'l camoesinos.—Oifra Alt-a Comisaría a la que asis. 
CONMEMORACION DEL tirá» las autoridades, todas 
ALZAMIENTO EN las representaciones óficialei 
AFRICA ' y caraisiones militüres y eivi-
Tetuán, 1 7 . - 1 ^ hora en que les. El día 20 se descubrirá el 
se^alzó la guarnición de Meü- monumento que la Ciuded ofre 
Ha' en el eño 1936., se ha re. ce al Ejército. Después se re-
cordado esta tarde a las 3,30 gara un responso par jos Caf-
en punto con 21 disparos de íios. El Ejército desfilara .con 
Madrid, 17.—Presidído por 
el ministro de Educación Na-
cional, se ha reunido el Patro 
nato del Museo de América. 
Se a d o p t a r o n importantes 
acuerdos encaminados, a la. 
organización de ditího^ museo, 
que habrá de eontribulr a éíi-
trechar los vínculos culturales 
e históricos que unen a nuts.-
tra Patria con las naciones de 
Hispanoamérica—CIFRA. 
INCENDIO EN UNOS 
PINARES 
Castellón^ 17.—Se han qi.e-
mado en un incendio dosciea-
tas hectáreas de terreno en el 
término de Benicasín y dos-
cientas cincuenta en el de Pae 
bla Tornera, días pasada. 
Gracias, al extraordinario "es-
fuerzo de la Guardia Civil y 
de lo&1 PP. Carmelitas, así 
conio de los Vecindarios, se 
consiguió atajar las llamas y 
extinguirlas, a pesar-de Uis 
proporciones alarmantes :-qm; 
había tomado. 
Las pérdidas se calculan en 
unas doscientas cincuenta mil 
pesetas en plantaciones de )pi-
nos bajos.—CIFRA. 
ÚIRIGENTE ' MARXIS-
T Á D E T E N I D Q 
Madrid, 17. El que fué 
jefe del ministerio de Hacien-
da durante el período rrojo 
PREMIO A OBRAROS 
DISTINGUIDOS 
Bilbao, 17.—Cuati-o premios 
is Iwfce quinientas pesetas. cáda uno 
:,MW sido creados por la dele. 
p-ción provincial de Sindicatos 
¿ara un peón,, un obrero espe* 
)0t 1 liaUzado, un empleado subaL 
«rn » v otro administrativo 
[ue más se hayan diatinsu'do 
íoC 111 'as 1are2s sus empresas 











RAR LA FIESTA 
Oviedo, 17.r-Dos mensuali-
(«des extraordinarias para 
Rmemorar las fiestas de la 
pltación del Tnabajo, ha con 
oiíf0^0 a todo el personal la 
üĵ wón Patronal M ^ — 
feeti Mutua Para 




* * S Í tra0]fainaria a to 
Para conimemorar sus banderas seguido de- las 
sindicales. 
artrüería 
el quinto animmrio del A h organizaciones 
zamiento, ©1 Ayunte miento ha Cifra. 
a i i r c r M 
-o-
o s v P l c i E l a r i e s c í e 
*4V ^KESAS MODELO 
e L r 8 ^ " 1 ^ pe-
mía ^ h e , las empre 
^os recibirán los 
T r ^ e c á S a s C ° 0 f t ^ c i o n e s 
^ U c ¿ : ^ c a de tejidosT 
- ^ K : •• s, Mari ' ^Presas 
• F ^aya). -^a- de Legaz. 
i ^ l ^ ' i ^ S ^ a s Ebro 
s i a s m o 
Painsplona, 17. — Uná ex-
pedición de voluntarios con-
tra el comunismo ha salido en 
tren especial hacia b frontera. 
Los expedicionarios proceden-
tes de Cataluña y fuerondespe-
didos en la estación por, todas 
las autoridades, jerarquías del 
Movimiento y representaciones 




Aviíá. 17. —^ Procedente de 
Andalucía ha pasado un tren 
de voluntarios de la División 
Azul, camino de la frontera. 
Las1 antoridades civiles y mi 
Utare's acudieron a saludar a 
¡os expedicionariejs. La Sección 
Femenina repartió escapularios 
^ntre los combatientes. A las 
T tres de la tarde reanudó el 
^^uadi, tren su marcha hacia el nort;e 
de 
Ja 
del numeroso público que des-
pedía a los voluntarios. Ci-
fra. 
X X X 
Alcázar de San Juan, 17.— 
Cuatro trenes especiales que 
conducen a los voluntarios de 
la División Azul, procedentes 
de Andalucía, han pasado por 
esta población. La multitud 
que acudió a saludar a los ex-
pedicionarios, obsequió a éstos 
con fiambres y licores. — Ci-
fra, 
i X X 
Avila, 17. — Otra expedi-
ción de voluntarios de la D i -
visión Azul ha pasado por esta 
ciudad a las nueve de la no-
che1. Gran cantidad de público 
despidió en los- andenes a los 
expedicionarios. Se cantó el 
"Cara al Sol" y se dieron ince 
santcs vivas a España y al Can 
dülo,-
Londres; 17.—Én los me-, 
dios parlameiiilarios es objeto 
de gran interés el próximo de-
bate sobre ¡a produéción de 
guerra, anunciado por Chur-
chill. 
E] x)rimer ministro ha hechp 
(saber hoy que la discusón '.sé 
H : verificará sobré una arapiísi_ 
* ma escala que afectará tam 
1 bien â jos .ministerios -de ser 
'.vicios'.•militares y.tr:bajo. La 
•.política de eS'te mínisteiuo úl-
Umo, en efecto,, en lo que se 
refiere ap potencial humano 
'ha suscitado numerosas críti-
cas. Como Churchill ha ürde„ 
nado que se verifique un' exa 
men completo de lod^s ] 0 
criticas, se dice en los medios 
oficiosos que «es inovitabie que 
los profeta^ se entreguen ai 
pasatiempo, de entrever posi-
bclidades de cambios políticos 
que pudieran producirse. La 
Cámara de ios Comunes espe-.! 
ra disfn'ítar un breve y corto" 
descanso, el cual es siempre 
favorable a las revisiones po-
líticas que amelen producirse 
guando la Cámara no e^tá 
reunida. 
/ También son numerosas las 
conjeturas fícerca de los minis 
torios de Infoimación y de Tra 
bajo y algunos oíros depar. 
tamentos, donde/desde hace 
aligún tieimipo se habla de cam 
bios. No -ae excluye le posibi-
lidad—afirma la Agencia Reu 
ter—de que se produzcan al-
gunos cambios en las próximas 
semanas, pero no parece vero-
simil que las modificaciones m 
yaa « teaer gcan ejcWíMiióD»— 
Luis Pastrana Ríos, ha sido dá 
tenido por la brigada de- inves 
íigación criminal. 
Ha confesado los robos y cric 
menes por él cometidos, a i co 
mo la incautación que hizo 
del edificio de las CalatraVas,. 
donde, después de despojar » 
las imágenes de cuantos obje-
tos de valor poseían, estableció 
allí el ateneo libertario de Pucn 
te de Va llecas y un cabaret.-—. 
Cifra. 
CONSTRUCCION D k 
400 VIVIENDAS PRO* 
T EGIDAS 
Cartagena, 17 • — Pasado 
mañana comenzará la construo 
ción de 400 víviends protegi-
das destinadas a los producto-* 
res cuyo i-presnoueíto total as-
ciende a más di ochó rnillones 
dé pesetas, — Cifra. 
MUJER: En el semanario 
"Medim" podrás hallar « r i 
te, decoración del hogar, u, , 
leyenda y espírituxde núes* 
tra raza 
EL FERROCARRIL PRAJ 
VIA-CANGAS DE NAR, 
CEA 
Oviedo, 17. — Para cons-
truir el ferrocarril de Pravia a 
Cangas de Narcea, le ha sido 
otorgada a la Diputción Pro 
vincial la concesión administra 
tiva. 
El ferrocarril unirá infinidad 
de pueblos y villas r importan-, 
tes del occidente de Asturias» 
que en la actualidad carecen de' 
comunicaciones. Los trabajos-
comenzarán probablemente £ 
principios del próximo año yj 
costarán sesenta millones de ptf 
setas'. — Cifra. 
CONMEMORACION D B 
L A B A T A L L A DE B A L 
L E N -
'Jaén, 17. —- El ministro de' 
Agricultura llegará a Bailen el 
próximo sábado para asistir a 
las fiestas conmemorativas de la| 
célebre batalla. — Cifra. 
d e 
- 0 — -
Jaén, 17.^-La Obra SindioaJ 
18 de Julio inaugurará maña" 
na, día 18, sus locales y celê ^ 
brará una eonoentraeíon de' 
productores ante la Cruz de 
ios Caídos y un desfile on elj 
que partzieiparán las fuerzas 
del Ejército y la Milicia del 
Partido.—CSfra. 
• €•»'> •> •l<'í"W"H^'H'»'í' »!• • » 
MUJER: En nuestro semenaM 
rio encontrarás la razón-his^ 
tócica de nuestra existencia 
en ía Falange, Es tu .obliga* 
PSBf!W<*¡fiJ* 
^AGUTA » 
a r a 
o s t a i a e m e 
o r t o s C e n l r o 
GOBIERiNO MILITAR 
í x » pueblos como ]os Hombres, solo lle-
gl n a la ejemplar.üad por ej cazuño del su-
umiientü. Fara Üeg|.r a la alegría ae la Glo-
ria, la carne pecaaora necesila ser purificada 
en e] ensol dQ¡ Purgatorio. La ^e.-al ineouí-
voca de que un pueblo está predestinado para 
menesteres imperiales nos la dan sus lrag3-
días. A] ^ue sin pena ni gloría alienta, cábela 
solamente- la paz estéril y, boba del Limbo. 
España, después dé un tricentenario ce 
humilláciones que ¡a derrota de Recroi le 
comportara, sintióse sacuaida, el 18 de julio 
de 1936, por la tormenta heroica de los gran-
des: fastos. Hasta las raices del ser edmo, 
viéronsele p^r la huracanada de pólvora y 
SÍ. ngre. Parece que el abismo cemunis a 
nc>s iba a devorar la más hermoEa Hislor a 
del mundo. Falló el mando político, falló la 
demo.cii:cia, fallo la arquitectura adminis-
trativa de un falso orden burgués, hasta las 
centrales máximas del potenc al militar fa_ 
liaron. Pero no falló la nave y, al frente de 
su rumbo, Dios puso la capitanía inteligen-
te, brava y serena de Francisco Franco. Y 
con Franco acudió en sslvamento de Espa-
ña_ la más fina calidad de españoles: mili-
tares que en la escuela del peligro aprendíe 
ron la más arcana sabiduría del honor, mo. 
cedades que al conjuro de la voz joseanto-
niana y del recuerdo insobornable de la 
Tradición habían vibrado en el. fervor del 
más auténtico patriotismo. La autenticidad 
del Ejército y la autenticidad de la juven-
tud dieron norma al momento inicial de re-
entrarse España a su camino. Frente a 
oIV s se apusieron en balde, durante tres 
años, los fusiles asesinos y melló su dieme 
inútil el zorro masónico. 
Concluida y victoriosamente la contien. 
da, iniciaron ciertas gentes su campaña de 
estrrperlos, insidias, chistes, murmuracio, 
nes y agiotismos con la pía intención de 
volver las aguas—decían—a su madre. L a 
madre pana esta fauna cafetefil y barófiia 
era la normalidad, y la normalidad eran los 
antiguos usos y costumbres: comodidad, 
b]r ndengueria, manos Ubres para el negocio 
comercial y lengua aún más libre para ep1 
nar a su gusto. Como si no hubiera pasado 
nada en tres snos de guerra a muerte por 
España. Y en tal postura discola llevan dos 
años estos "palriotas" que anrgan en ma. 
ridanaa abominable su capüalismo sin en-
trañas ron la religión a su medida y que 
compag'nan su horror a las horda? roj-vs de 
ayer con su ruin despo de que triunfaran, 
en estia segunda fase de la gran batalla por 
! él orden nuevo de Europa, los mismos ene-
migos que durante tres siglos nos tuvie-
ron aherrojados en la humillación de la de-
rrota y nos deformaron con la calumnia 
sdsiemática de la Leyenda Negir. Los mis-
mos que ayudaron con sus armas^ su voz y 
su coro al comunismo español y hoy ayu-
dan al comunismo ruso. 
Pero la norm?lidad a] 18 de .Wo de 
1936 era el asesinato, era el hbre juego de 
las fuerzas secretas, era la injusticia soc'al, 
era la trasbumanfera de mesas obreras sin 
pan y sin Fatri», era la falsa piedad fa. 
risáica, era el individualismo anárquico. Y 
contra todag estas e0sás se irguió España 
el 18 de Julio de 1936, a la voz de mando 
de Francisco Franco. A esa voz, se lanza-
ron miles de ruólos a la muerte, a €Sa vuZ 
se rescató la, unidad de Españ", a esa voz 
también—^a única con derecho total a man-
dar—acabara España por salir purificada Y 
ídoriosa de la ruina mora] y material en 
que el desgobierno de unos y la barbarie 
de otros \\: postraron. Tf»do maquiavelismo 
en contra es desleal. Y suicidio, la deser-
ción. 
Muchas remoras ha tenido el régimen 
en los dos años que han pa-sado,, despucs 
de la victoria de las armas. La msxperien-
Gfc motivó acaso algunas, las dificultades 
provenientes de la contienda europea crea-
ron las más fuertes, otras han nacido de 
turbios orígenes masenicos.. Estas, ips má? 
peligrosas, perqué han intentado divid-'r ja 
unidad si-grada qué sellsron con su sangre 
los muertos. L a desconfianza mutua entre 
las distintas jerarauías, la prevención per-
sonalista, la ambición ciega, la prisa !rre-
flesiva, la componenda acomudaticia, la fal-
sificación de le aulént'ca norma, la degene-
ración de k s mandos políticos; todo se ha 
intentado por esa gran máquina del caos 
que la masonería mueve en sus antros. Aca-
so ganó victorias loo les. Pero su gran 
ofensiva fracasó rotundamente. E l timón 
está en mano firme y el rumbo lo señala 
una visual serena y luminosa. 
Cinco años de Purgatorio arrojan al ob. 
servador atento un augurio feliz para el 
tiempo venidero. Lo apócrifo irá cayendo 
por propia corrupción corno hasta aquí. Y 
la unidad—con sus gemelas la libertad y 
b grandeva de España—irá cuajando con la 
efega fatal;dad de los movimientos geoló-
gicos. Lo manda Dios por la voz del Cau-
dillo Franco. 
Se servirá presentarse en e 
te Gobierno Militar o indicar 
su domicilio DON E L E U T E -
EJO F E R N A N D E Z F E R N A N -
DEZ, al objeto de comuncane 
un asunto lelacionado con la 
pensión que tiene solicitádia. 
CAMARA O F I C I A L D E L A 
¡do Vaibuena, jua tftft 
1 fuel. Julián M á g ¿ > ? 
Anselmo Mor^n § V * ^ 
s tximo Marcos Gon? - v 
tiago Prieto Borr í'?2 
PROPIEDAD URBANA 
Todos los Sres. Propietarios 
que tengan que percibir rentas 
eondonaaas por el Decreto de 
Exención de AlquiJeres de IT 
de Octubre 1940, se presenta-
rán en esta oficina para hacer 
efectivas las mismas dunánie 
ios días 21 y 22 del actual de 
nueve a una de la mañana, 
RENOVACION D E AYIJN- . 
TAMIENTOS 
Se ha procedido a la renova 
ción de los siguientes Ayunta-
mientos que quedarán inte-
grados por camaradas de la 
Falange: " 
AYUNTAMIENTO D E V A L . 
D E R R U E D A 
Alcalde, Saturnino Rueda. 
Tapia; Gestores: Luis de Pra-
T E O D O E O L E O N 
EMermed' des de la mujer 
asistencia a wnrt^s fD^acíct i* 
Ordeño TI. 20. Pral . dcha Te. 
léfonc 1458. De 10 a 2 r d' 
PELUQÜEFTA P E SEftOItAS 
1 1 1 1 0 " 
Alfonso V, íí, Entlo, frente a 
los P. Agustinos, Permanentes 
garantizadas, desde 8 pesetas. 
Tintes y decoloraciones. 
M I E L de abejas, cera. come, 
zuelo, linaza, grenciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. A V Í 
pida Falencia. 1 L E O N 
I I E C A N O G E A F I A , taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
E E L O J E 3 1 I A Española, venta 
de máquinas de coser Sínger. 
6eminnevas;'Calle del Teatro, 
rmm. 2. León. 
E 3 V E N D E N rarias casas en 
el casco de León en 30, 35, 40. 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar'con D. Juan Méndez. Ló-
p z Castrillón. núm. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
l-iborables. 
D E S E A S E matrimonio dere-
cho cocina o pensión comple-
ta : baño. Santiesteban Osorio, 
12, tercero, derecha. 
TRASPASO acreditada canti-
na con vivienda " E l Serrani-
lio", sita en Serranos, 31. 
C E V E N D E casa en Espolón, 
núm. 13. Razón en la misma. 
S E T R A S P A S A carbonería, 
numerosa clientela, grandes 
locales. Informes esta Adminis 
tnción. 
I R A S P A S O cantina con vi-
v'Anda. Hnspicio. 19. 
S E R V I C I O d? correas de via-
jeros de Puente Almuhey. Sa-
h ^ ú n . se traspasa. Para tni-
tar, con Remigio Garrido. Sa-
t'^gún. , .„„. 
i A y huerta S' vende, j u n 
•r "ábrica cervezas. Tratar en 
la misma, Curreiefa Trabajo. 
' S E V E N D E una casa en las 
'Eras de Renueva, con huerta 
y estanque. Para tratar, en la 
misma, Valentina Blanco. 
S E V E N D E N desperdicio»* de 
madera de 15 ? 20 toneladas 
Dirigirse a Antonio Robles. 
¡Barrio de Curu^ño 
| S E V E N D K r.n molino han. 
i ñero, urj, coche Dalahaye y 
' una serret con arrees buen 
' estado. Inform s en esta \ & 
^ ministración. 
! APARATOS de radio. La má? 
perfeeta reparrición. Taller Oí'i 
I cial Philips. Santa Nonia, 16 
'segundo. 
S E V E N D E ropero, sillería T 
mesa escritorio .í«Éormes en 
¡esta Administración 
' T R A P E R I A Carretera Astu-
rias. núm. 6. Se compra tovla 
clase de trap^ papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
(lio.' 
MOTORES. Bobinajes en ¿rene 
ral: Electro-Medicina. Electii-
ícidad del Automóvil. Ordás. 
feujaa Madrazo, 6. Teléfono 
I I 3 '"7. 
:vr- '". 0 coche Donel-Zedes, 7 
i t i ., con cinco ruedas huevas 
de 475X1''- ^ara tratar: Iler-
'ido Rojo. Veramián. 
COCHE "Chrysler" 6 cilindros 
• cerrado, 4/8 plazas, 19 H. P., 
calzado nuevo, se vende. Infor 
mes; Teiéíono Í471. León. 
¡AUTOMOVILISTAS! Si que-
réis vender vuestro coche o 
comprar otro, llamad al telé-
fono 1103. 
B I C I C L E T A de señorita, ' en 
buen uso. desea comprarse. Ofer 
tas al teléfono 1276. 
S E V E N D E motor a gas po-
bre de 35 a 40 caballos. Para 
tratar con Eugenio Salan. 
Santas Martas. 
CASA particular ofrece pen-
sión para d^s señoritas o ma 
trimouio. Informes en esta ad 
ministración. 
F O E D 8 í | P . y camión, se ven-
den. Teléfono 1455. 
| COMEDOR se vende ocasión. 
Infórmese Publicidad MERQ. 
S E V E N D E carricoche semi-
j nuevo, dos asientos, acciones 
superiores, caballa amaestrado 
para coche, montura, operado 
nes agrícolas, A quien intere 
se puede verse con Antonio 
[ Péíez. Iluerga de Garavalles, 
; (La Bañeza). 
^.AXAS para vino econó-
micas, vendo. Agustín García. 
I 'Piro. 2. León. 
V E N D O coche Fiat 501. 10 
IIP. , cerrado, bien calzado, cu-
po gasolina. Muy barato. Infor 
mes: Garage Zuazo, León. 
MAQUINAS de coser ^ "Sin. 
j ger", se venden baratas; Ca. 
lile Fernando G. Reguera!, 7; 
ínorteríaV . 
E N C E R A D O R A y aspiradora 
compro a particular.. Dirigir-
fie Administración Pl lOA. 
a r g e n t i n o p a r a e l 
t e m p l o d e l P i l a r 
Zaragoza, 16.— E l alcalde ha 
recibido del ministro de Asuntos 
Exteriores la cantidad de 46.964 
pesetas, donativo de la Argenti-
na para construir las nuevas to 
rres del templo del PUar.—Cifra. 
POMADA C E E E O : Quemada-
ras, granulaciones, herpes, ez-
cemas, úlceras, grietas, SAR-
NA. 
D E NOCEDA ^ 
» 
Alcalde, Benito 
Gestores A l e j a n ^ . . . . 
González, Sanl>g0 j . ^ ^ ; 
ñez, Santiago M a r a i S ^ i 
Pedro Arias P ^ d á ^ ^ H ^ 
^ E V I L L A ^ ^ 
Alcalde, Eugeni0 lil 
rán; Gestores; Mi- ^ 
truez Fuertes, Saiífí' ^ S e ^ 
Ordónez. ^ g ó ^ ^ 
jon, Luis M rlínez H * ' ^ 
H 3. V 
rioue Gcrrnlez Antoí,e 
Villoria Rubio, 






S e l a s o b t e n d r á r á p ^ F 
m e n t e : A g e n c i a del'l8 car 
fff m Qt .Cama: 
* ' l " i ' • 'I-•i'*'l1 'I'-l'»'HH^H^, (].-> |i< 
MANTEQUERA LEONI S* \ 
Elaboración ut- man, ™'J 
r , . •< en ei na Primara n\*rc¡\ ^ 






r a d i a i L a Intem 
c i o n a l 
(Conc 
Artisterdam, 16. Las 
nes que daba la raáo de 
dres ei demingo por la 
en la que interpretaba los ^ ^ 
nos nacionales de Inslater»í 
dos sus aliados vsn a íerl* ta1 i1 
midas según ha ^ " ^ J U Í v a r í 
m nhítro de Informadón, W ^ |f 
Cooper en la Cámara * \ . ' J ; 
Comtmes. Declaró t«mb,yn3 fyí 
teta, medida se impone Uu 
el nómero creciente de ^ ^ r ^ 
hace imposible su cj 
competa en el tiempo Pe 
ble , ^ 
Ün *puta<ío ' « ^ ^ f ^ 
guntó esta ^posidí" »¡ B« U 
ría un pretexto para. ««I,™?5 0^ 
pretar " L a Intemaciortó1 
vista de la alianza 00,1 .i p. 
soxTétQ y Cooper !« Jf» 
evas»vameníe: "No •* . ^nst 
de «na derMón repentii* ' 
normal". E F E . , ^ 3 
No olviden que el mejor Restaurante á 1& carta y 







Bar Americano. Exquisito Café exprés, a ^ ^ Y ^ ñ 
piados. "Viña H". Cid, 3.-León.—Teléfono. 1»* 
Director por OPOSICION del Sanatorio AntituDeiv 





^ J ^ ^ & S n ^ o s 190 
LA ^Vada* ^ de milicia al 
cursillo5 
cambra. 
EdelC '^ í , tór lc0s de 
I finali^0 ef.iaIírista, fu«rteb 
• ¡ : ^ ™ ^ l o s ejercaos y 
5 fí^ar.ento P ^ i :c.iCadoa y 
" í í S f y culturV rói^0 m0j 
ra1- ^ ír.jps aspectos, 
( ¿el Frente a? ^ A\.¿pnna. 1 
fia ^maS£r. 'aTf¿ & J s » .de 
f-ia. tiendas, estrechando ^ 
t s de amisted y cámara^ 
gjimtoe en el jimtos 
en el rervic-o. lHenéanos! i 
- " ' • " i La dis<;ipíina^-otro asp-ĉ o 
). Lííl (H C-mnamenlo—es tamlren 
uno f̂e lo? Drincnpaleg élemen 
bVWiV. w c^ncmt^ a] éxito. So-
r->or la vnltratad individué a 
la véfatóad del que jerárqui 
camente es considerado como 
Sí>er:or. Un;d-.d de pensamien 
u y acción. Vida de milicia 
eacis drados en unidades mili 
teres Aca-tam 2nto la' vojun 
tad del jefe sin discutir ór-
denes ni ém'lir jmcios. Rigidez 
propia de nuestro es MI0. 
Todas las a.ctiyiMés del 
Campamento desarrollando la 
consign]"1 de Jo^é Antonio,: 
,rLo rel'gioso V' 0̂ ntiií 'i^ 
son los dos mor1 os enteros y 
únicos de entender la vida". 
En el pueblo de Tonín 
(Ayuntamiento de Rodiezmo, 
León) al vecino Plácido Ro-
dríguez Rodríguez le desapare 
ció un caballo el día 7 del co-
rriente; dicho caballo tiene 
las señas siflrrnentw» ? Edad G 
años, alzada 6 cuartas y me 
dia, pelo rojo alazán, con une 
estrella grande en la frente 
larga hacia abajo.estrecha, tic 
ne hierro particular, dos errev 
que figuran así RR colocadas 
a fuego en la parte alta de h 
nalga derecha/ La persom 
que averigüe sú paraderc 
siendo cosa cierta y dando c 
noeimiento a su dueño, se h 
recompensará con doscieiíta 
pesetas. 
d e u n a e s c u a d r i l l a 
d e c a z a a l e m a n a 
Berlín 16—La escuadrilla de 
caza del teniente coronel Moei-
ders, ha derribado desde el 22 de 
jumo hasta el 12 de julio, 500 
aviones soviéticos. Las pérdidas 
propias se elevan solamente a 
tres aparatos. -
El día 12, la citada escuadrilla 
obtuvo su 1.200 victoria aérea" 
en toda la guerra, cifra jamás al 
canzada.--EFE. . 
COMITNICAIX) I I U N . 
' GAEO 
Budapest, 16.— Comunicado 
dé] estado nmyor húngaro í 
"En cooperación con las tro 
pas alemanas, nuestras fuerzas 
blindadae ha natacado con éxi 
to la retaguardia de] ejérc:to 
soviético derrotado PU el 
Zbrouoz. El enemigo fué dis-
persado y batido una vez.más". 
—EFE. 
IfUlU 
<M> »« p op» casa apro/tckaftijo IU» ralos 
librei. fLgasa utitaé te.vsdw <j« libro» rft-
?̂ftiífit(> y conjaguirá un «mpieo bien 
fflírtbuklo 'j»cfí*ías<& er. nussiro cuno v 
»8>* «OllíK) WPiJCAtiVO » CCTAUES A 
fUam «Ntí Kenttmsria. t 
P r c v i n c i a l d e 
ex c o m b a t i e n t e s 
En la capilla de las Skrvas 
de Jesús, adornada con el gus 
to carktcrístico de éstas, te ce 
k b r ó aver la profesión de v e 
as m 
lo de. 
ios'bi" (Conc,usión) Manuel Rodríguez 
a t e r a f - ^ í z - Mareos Campo Bor-
L i ^ ' Marcslino Matéos.* Manir l i sokPne; dos religiosas 
1 de tan benemérito instituto. 
El Excmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis P. Carmelo Baile ter 
celebró la misa que fue ame-
nizada al armonium por el 
organista de la Colegiata don 
Honoiato Franco. Se cinta-
ron bellos motefós. 
En el momento de la comu-
Alvarez Fernández. Maximiano 
j K . v n Gon2^z. Marcelino 
r̂Diaz- ^ t i e ] Díaz Delgado, 
% García. Nicanor 
L & All^.]Puente. Pau 
Martí-
P ^ ^ ^ ? ^ ^ ' ^ nión. el Prelado impart ió el 
aato, RaTnónTl^' P011̂ 6̂2 ; Pan Eucarí tico, no sólo a las 
^rrero, Rara€i v ^ a d%}os ^ Ikna-ban la ca 
^ s-ntia-0 Hitas Pa i Vúh' 
Sor María Soledad Fernán 
de_z y Ia hermana Alejandrina 
^ GoStu e ^ado, Seeun;Diez. amadrinada la primera 
? J5ulan «2 Ordás, Santia- | Vor su madre y la secunda por 
^roia. L n S l r T 0 Mwtmrz una hermana, hicieron ante e] 
y > Ulz TTrr?r?'" Tomás 
> l ^ L ^ ^ V i -to*€ié^e2 E n t r ó n Vi 
e r c i ® 
Se traspasa uno muy acredita-
do de Comestibles, quesos. 
PAGINA 7 
PARA LAS CAMA RADAS 
ENFÉRMELAS 
Sifendo orálen de la Denrgada 
Nacional qne todas las cama-
radas enfermera si de FV lange 
Española TradieíonalisLa y de 
las J. O. N-S., tengan e] mis-
mo imiforme pasarán por esta; 
Sección Feraeniná el día 21 de 
8 de l1- ms.ñaua a 2 de la tar-
de, donde se .les dará ei mo-
delo, 
LA ESTACION PREVEN* 
TIVA 
Se está dando\f:n a las obras j 
Rn las an'igaas Golohüs enco-
lares paiii instalar en ellas 
una Estación Prevenlorial dpi 
Frente de Juventudes. i 
En esta Estación pasurán' 
tremía camaradas de Ov^do 
y León, 80 afiliados a la Or-
ganización que no están en con 
alciones de ir ta] Campa, 
•nenio. 
En el monte de San Isidro 
usdará montada e] d?a primé-
o de mes la Esl ación ureven. 
óría] de León. 
iSTOTTCIAFJO DEL CAMPA-
de nuestra Delegada ÑaqicrtHl 
que nuestras niñi^s de hoy Ua 
guen a conocer todas las 
j52giones de España, y se-
pan aprec:ar el valor de 
cada una de ellas así como si-a 
o nciones, s»is danzas, sus c'3 
tumbres, ^tc. 
¡ ¡ Camt^ment o s Femeninos 
del Fíente de Juventudes!! 
De todng jas regiones dp Es-
paña se reúnen las Flechas en-
tonando un himno de unidad. 
¡Padres! I>ejad que vr1"^ 
tras, hijas asWtan a los Cana' 
pamentos Femeninos,; 
DE FEANCTf?CO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enferniKlades de fá 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5, Ramiro Ballíuena. 11. 2.a 
izquierda. Teféfono oúm 1560. 
MENTO "JOSE FERNANDEZ 
)EL CA^ÍPO" 
t i tm 
>̂ «-¿ti 
' A r i ^ ^ 2 ' Víctor N ^ u ^antecas, huevos y frutes 
ĉes, ^orme .OVIEDO. Informse: AGENCT 
^ ^ ^ . ^ 1 GANTALAPIEDRA ..León. 
Venére^ A del Rlñón. Vías Urinarias y 
Prelado renuncia solemne del 
mundo y sus honran vanas 
consagrándose a Dios con los 
voto, á: pobreza, castidad y 
obediencia perpetuamente. 
Las significativas ceremonias 
con que se' simboliza e ra 
muerte para el mundo y los 
místicos despo orios con el 
Cordeio Díviíto fueron seguí 
das atentamente por los fieles. 
El acto, de tanta hondura 
cristiana de sinificaciones mis 
tica , resultó muy emocionan 
teV, * . 
,E1 señor Obispo dirigió 
una sentida plática a las nue-
vas profe as, exhortándolas a 
seguir a Jesús Crucificado. 
Tanto a las dos monjitas 
como a sus hermanas de relí-
d ó n y a su- respectiva-s fami-
lias nuestra cordial enhora-
buena, I 
V . W A W A W A W . % V W > 
A U T O M O V I L I S T A S 
Los camaradas «del campa-
mento "José Fernández del 
Campo" se eneueniri-n sin ao-
ve ciad. ' 
El día 16 se ha nevado a ca. 
bo e] encuasiram'epto de los 
camaradas y el día 17 se 
empezs cío el horario d^ traba, 
jo. La Magdalena 16 de Ju^o 
de 1941. 
¡Arriba Españá! 
SECaON FEMENINA DEL 
d e una h u e r t a c o n 
casa. 
Subasta pública volunta-r'a 
de una huerta con ca a en a 
carretera- de León-Gollanzo se 
ñaíada con eí. número 23. 
Tendrá lugar el día 23 de 
julio, a las cinco de 3a tarde 
en casa de don\Bernardino Es 
canciano, Ramón y Cajal, 5. 
Para informes y condiciones 
tratar con don Donato Rod í-
s:uez de Ca-stro, de 3 a 51 de 'a 
tarde, en. Carretera de Nava, 
número 49. , 
FRENTE DE JUVENTUDES 
En la segundk quincena del 
mes en curso saldrá ja prime 
ra expedición compuesta de cin 
cuenti; camarada¿ de León y 
Provincia para el Campamento 
que la Delegación Provincial 
de Santander t'enb instalado 
en San Vicente de la D rque-
ra (Santander). 
Por orden de la Delegación 
Nacional a León lé ha corres-
pondido este añq ir a â pro-
vincia montrnesa., ten'endo en 
cuenta que en anos anteriores 
asistieron a Gal'cia y es deseo 
c S I T E 
obtener un documen-
to; practicar una ges-
tión: o resolver un 
asünto. en toda Espa-
ñ a : Utilice los servi-
cios ' especializados de 
la 
v 
Ya llegó el gasógeno que 
cubre la escasez de carburan-
AGENCTA tes líquidos. Exposición: Ave 
nida Padre Isla, núm. 14. 
AGT>. ' ? A S ^ ® N o c e d o 
^ l ^ U E & (LEON) 
S f o ^ l ^ n ^ f ^ ' ^ o m u m s , RIÑON. 
\ ^ ¿ V ¡ v S P C U L ? ? ^ ? ^ DEL CORAZON 
¿ í S f e ^ r . ^ H ' A a Uá"s 1^ 'renes. 
^ Q ^ S / ^ A L MIRALLES. 
TORRj; 3.—LEON 
K n e v a - Y o r k 
Nuev« York, 16. La MBuH- 1 
<Kng an<i Trades Councils" ha 
decidido que sea decíarada la 
huelga general en la ciudad de 
Nueva York, por todas aque- ' 
IUM empresas que no trabajan 
para la defrwa nacional. Unoa 
250.000 obreros reRuftarán afee 
todos per lf huelga. EFE. 
GABINETE ORTOPEDICO 
Aparatos de características especiales para 
una en particular scrgularmente pana las operadas 
que se han reproducido. 
Además de, adaptarse al cuerpo sin causar la! menor* 
molestia en ningún punto y de tener el grade de blí;n. 
dura, forma e incurvación debidas según sean la3 ber-
nras, ejercen también su presión, no con tirantes o co-
rreas, sino por medio-de disposilivos que pueden aumen 
tarla o diÉminüirUa y dirigirla convenientemente. 
Nuestra técnica adqurida en 45 años de experiencia 
propia, resolviendo a d:ario casos dificilísimos nos per-
miten la absoilüta contención de todf s ellas, hasta de 
las muy voluminosas y aparentemente irreductibles. 
Es indispensable ver al herniado. 
EvenlreciOnes, es'cmágo caído, r'ñón movible, des--
vlaciones de la eoili^rna vertebral, etc. 
Procedimiento exclusivo v persoral de 
I O N JEECNIMO FAEPE 
Antiguo ortopédico de la Clínica de Nmoa de la Facul-
tad de Medicina. , 
Pare encargos en PON FERRADA, el día 23 del _ac-
tua] JIIIJO, ¿e once a una y do tres a seis, en el HO-
T E L MADRID. ^ ' ^r„r^^rn 
En ASTORGA, el día 24, en el HOTEL MODERNO. 
En I FON, el día 26, en el HOTEL PARIS. 
En MADRID, en su GABINETE, calle del Marqués 
de Valdeíglesia^ (antea de Jas Torree), número» 5 y 13. 
E l P r í n c i p e K o n o y e 
e n c a r d a d o d e f o r m a r n u e v o g o b i e r n o 
S e g u i r á Ja m i s m a p o l í t i c a d e l a n t e r i o r g a b i n e t e 
Tokio, 17.~Kido5 guardase-
llos impeml, lia gado encarga, 
do por ©i emperador de -elegir 
la persona del presidente del 
consejo y la eorQ(POsición del 
nuevo gabinete. Kido ha con-
vocado en ©1 palacio imperial 
4 una serie de ex presidentes 
del consejo japonés y del ga-
binete privado. Del resuitiado 
de la conferencjia será infor-




Tofeio, .17—El príncipe 
Konoye ha, sido ©ncargádo 
de formar nuevo gobierno, 
~ según afirma "TQkK> Hichi-
Nicht—EFE. 
SEGUIRA LA MISMA 
POLÍTICA 
Tokio, 17.— LOÉ periódicos 
< manif iestah que Sreim una 
* gran incertidumb/. e respecto 
la composición qm pueda 
< adoptar el nuevo gobierno, pe_ 
¡yo expresa la o/>inión de que 
-(ai la política Q'xterior n i , la 
¡ interior del Jap ón, pueden su-
frir modiñcacic nes ni detener 
^se, pera no q/aedar rezagados 
{en la maicha cada vez más 
/ápresurada d^. los , aconteei-
mieütos,—EF/Ü. 
V KONOriJ, ACEPTA 
Tokio, 17.-/—El príncipe Ko-
noye ha aceptado la misión de 
formar nuf/vo gabinete, pero/ 
Im' j^dido cierto tiempo pan? 
ello. No obstante, se estima $A 
los oeut^os c0mpetentes que el 
nuevo gobierno quedará forrAa 
do en poco tien^po, ya que se-
gún /parece se trata de rosm-
plajÁr solamente a algrmos 
mkamíbros con el fin de e ditar 
.iasi influencies de los pa/ tidos 
políticos.—EFE. 
PETATJ.ES DE LA SO-
) L ü d O N DE L A CEI^ 
SIS 
Tokio, 17.—La designación 
del Príncipe Konoye como en-
cargado de formar gobierno ha 
sido acoídada en una reunión 
presidida por «el guarda sellos 
Kido celebrada en el Palacio 
Imperial con asistencia de va-
rios ex presddenles del conse-
jo- Inmedatamente después de 
terminar esta conferencia, K i -
do se trasladó a1 Mikado para 
proponer al Príncipe Konoye. 
—EFE. 
J A P O N 
p i d e e x p l i c a c i o n e s a 
R U S I A 
Berna, 17. — E l embajador 
japonés en Moscú ha recibido 
óraenes para que solicite de 
Molotof una acbración sobre 
el alcance de la alianza anglo-
rusa-.—-EFE. 




MENTE LA DEFif.NSA 
NACIONAL 
Tokio, 17.—En los? medios 
•políticos y financiera 3 de To 
kio se interpreta geíieralmen. 
, té la decisión del imperador 
de confiar la formación del 
nuevo gobierno al Principe Ko 
noye3, como prueV/a de que no 
habrá cambios ''¿imediatos en 
lo que se refiere a te política 
interior y exterior del Ja" 
pón. • „ 
Sin/embar^/b, se predice una 
nimemente ' 4ue el nuevo gabi-
nete desarr aliará imnediatamen 
te un grr^i esfuerzo para iu ' 
i.enaificar y desarrollar la de-
fensa r A<¿onal en Vista de la 
situaci ón internacional actual-
De verbas personalidades finan-
cier?/ e industriales señalan 
que . ©1 tercer gobierno del Prm 
<ci ¿e Konoye tendrá misión pnn 
^ / p a i el reatar sin perdida 
' / íe tiempo lo siguiente: 
s l o—Aumento de la produc. 
«ión de las industrias de gue-
rra mediante una intervención 
más directa del estado en las 
industrias de carbón, petróleo 
v química; . 
~ 2 o—Poner en vigor un nue 
vo" programa, fiscal y finan. 
3 oí—Establecer un control 
más estricto del abastecimien-
to para poder mantener el ac 
lual nivel de vida del pueblo 
^ J En la Bolsa, de Tokio la 
dimisión de Konoye ha sido 
recibida con calma v ponían-
-—EFE, 
Jeru^aléíi, 17. — L a s tropas 
británicas y australianas han 
hecho» su ^ntradat oficial en Bey 
rut l íevando a su frente a los 
generales Maítland, Wilson, 
Catroux y Lavara<k. Después 
del d^^iiH el almirante francés 
Goi^ton hizo entrega formal de 
la/ciudad al general Wilson.— 
B U O U E I N G L E S H U N -
' D I D p 
Londre P, 17.—- E l Almíran 
tazgo aniincía la pérdida del 
buaue auxiliar británico " L a -
dy Sommícrus". De los 175 
hombres (̂ ue componían la tri 
pulación, fueron salvados 138. 
D I F I C U L T A D E S E C O -
' M O M I O A S E N L A H A - \ 
¡ B A Ñ A -
L a Habajii» 17. — L a dimi' 
sión del Gobierno se ha vetifi-« 
cado por la1*, imposibilidad de \ 
llegar a un acuerdo sobre las j 
medidas ne-íesarias para, cubrir 
el déficit piesirpuestano. E F E . 
P R O X fMA R E O R G A N I -
Z A C I O N D E L G O B I E R -
N O F R A N C E S 
Vichy, 1 7. —• E l Gobierno 
francés seia reorganizado den-
NOTA DÍS L A 0*EFATU- I 
R A PTtOVINCIA^ DEL | 
M O V I M I E N T O 
L O S A C T O S ! 
D E H O Y 
Se encarece a todos í 
los camíxradas la necesi- \ 
dad de acudir ptmtnalmen | 
te a los Jardines dé San 
Francisco, a las diez de 
la mañsaia de hoy, para 
asistir íil acto falangista, 
ya que a las diez y me-
dia deberán trasladarse 
todos, urna vez termina-
da la ceremonia, a la 
Avenida de los Condes 
de Sagaste donde tendrá j 
lugar una misa de' Cam. { 
paña. 
Po^ Dios, España y su 
Eevoíncitm Nacional Sin-
dicalista. 
León, 18 de Julio de 
1941.—El Jefe Provincial 
accidental. 
tro de breves días, según( se 
anuncia en los centros oficio-
sos de Vichy. Sin embargo, la 
modificación no será de gran 
importancia. — E F E . 
H O P K I N S E N L O N -
D R E S 
Londres, 17. — Ha llegado 
está tarde el consejero íntimo 
de Roosevelt, Harry Hópkins. 
— E F E . 
¿ 0 5 E E . U U . S E I N - . 
C A U T A R A N D E L 'ÑOR 
M A Ñ D I E » 
Nueva York, 17. — E l ! 
"New York Herald Tribune" ¡ 
comunica «desde Washington j 
que los funcionarios del minís ! 
terío de Hacienda norteameri-
cano han manifestado que el 
Gobierno de los Estados Uni -
dos se incautará, más pronto, o 
más tarde, del trasatlántico 1 
francés "Normandie" que se! 
encuentra eh el puerto de Nue 
va York, ya que la carencia de 
tonelaje háce 'indispensable la 
utilización de dicho bacco.— 
E F E . 
M U J E R : E n '[Medina".- el 
nuevo semanario femenino, 
hallarás consejos prácticos so 
bre modas, belleza, cocina, 
labores, etcétera. 
D i s c u r s o d e l C 
(Viene de la página 1.»). 
suerte está yá echada. L a terri 
ble pesadilla de nuestra gene-
ración, la destrucciós del comu 
to inevitable. No existe fuerza 
nismo ruso, es ya de todo pun-
humana capaz de torcer este 
destino. Mas no por ello hay 
que descartar el qne la vesania* 
que rige la. política de ótros 
pueblos, intente arrojar sobre 
Europa nuevas miserias. Con-
tra ello hemos de prepararnos, 
ofreciendo al mundo el ejem-
plo sereno de un pueblo uni-
do, dispuesto a defender su in-
dependencia y &u derecho. A 
esas voces fraternas ^ que de 
America nos llegan inquietas 
por la suerte y el porvenir de 
nuestra España, respondemos 
con la fe y la confianza en-
nuestra fortaleza y con h in-
quietud que a la vez sentimos 
por sus prooios destinos. Nadie 
más autorizado aue nosotros 
para decirles que Europa nada 
ambiciona de América,. L a lu-
cha entre los dos continentes 
es cosa imposible. L a guerra 
en nuestro continente ha sido 
Ha¿e tiempo clara y decidida. 
Quiso plantearse en análogos 
términos que en el año 1914, 
ilusión que se marchitó en fiQr. 
Ni el continente americano 
puede soñar en intevenciones 
en Europa sin sujetarse a una 
catástrofe, ni decir, sin detri-
mento de la verdad, que pue-
den las costas americanas peli-1 motorizadas británicas, 
Dlil 
Escorial, ] 
tumba de José Anr. • 
positado esta mañ.n ,lc 
gistas del FrenTe ^ 
de Qudad Real el v iajeapieen4 ^ 
das, una arqueta cor, ?i A ^ Í 
traída del ^ 
do de Frange de D a i Ü - O" ' 
ramo de flores. m 
E n el Monasterio .1 trabaje 
a los expedicionario^' ¿^or'-
llegaron, el secretaria 
del Frente de J u v ^ rf f*ni* 





cont: to a 
« e c h a ; 
Berlín, 17. — Oíkio impone, 
te se comunica como 1 astas qi 
ción al parte del Alto l & obrci 
"Durante la jornada < des, vi 
tes al, miércoles, las co 1 e2gaí 
• ' • 1 bs ; 
m g ' e s 
S c l l u m 
chando una tempestad Í¿r;smo, 
na en el desierto, inti Bliestra 
acercarse a las posícioi Q.^J 
m s r 
grar por ataques de las poten-
cias europeas. 
E n esta situación, decir que 
la guerra puede torcerse .por la 
entrada de un tercer país /es 
criminal locura que encendería 
una guerra civil universal sin 
horizontes. Se ha planteado 
mal la guerra 'y los aliados la i 
han perdido. L a campañ con-
tra la Rtfsia de los so ve ts. con 
la que hoy aparece solidarizado 
el mundo plutocrático, no pue-
de ya desfigurar el resultado de 
la , cruzada emprendida contra 
la dictadura comunista y ha des 
truido de un golpe la artificio-
sa campaña contra los países 
totalitarios. Stalin, criminal 
dictador rojo,, ya es" aliado de 
las democracias. 
E n estos momentos, en que 
las armas elemánas dirigen" la c 
.balalla que Europa y e í Cris- -En* ]a región de K" ^ fe 
ti amsmo desde hace tantos goidr^os de infaníería ^volu 
anos anhelaban, y en. que ].a na hail oeupado ayer 1 l^gu 
sangre de nuestra juventud va |6g |0s últimos fortines « y ce 
a unirse a la de nuestros cama mento de los rojos. P^ t̂o 
radas del. Eje , como expresión Estas posiciones se 
viva de solidaridad, renovamos nían de tres pisos sj a ^ 
nuestra fe m IQS destinos de neoS en los que l0s irqtúa" 
nuestra Patria, que han de ve- ques permanecieron 31 obra d 
lar, ^trechamente unidos, núes p-és de que las divif'" ^ 
tro Ejercito y ja Falange". ^anas habían rebas^o j . . ; ' 
E l ñnal del discurso fué üficaciones. Las í ^ ™ * 
mano-italianas de Solli ^ i l 
artillería aliada cortó á toTks 
ce y obligó al enemigo _ 
rarsc â ntes de que hubi aaténti 
grado sus propósitos."- wperar 
• dcstii 
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r o j a s 
d e l E j é r c i t o a s c e n -
d i d o a T e n i e n t e 
G e n e r a l 
.Madrid, 17.—El Boletín Ofi-
cial del Estadi publioará ma 
ñaña un decrete dé la1 Presi-
dencia qué dice: 
. "Por los méritos, servicios y 
circunstancias que concurren 
en el general de División, don 
José Enrique VareLa e Iglesias" 
y previa clasificación del Con-
sejo Supremo del Ejército, 
vengo en conferirle el empleo 
de teniente general del Ejér-
dfco.-
| Así lo dispongo por el pre 
senté Decreto, dado en Madrid, 
a 11 de julio jie 1941.—Fran^ 
cisco Franco".—Cifra, 
acogido con una cerrada ova- manas de zapadores o 
c.ion. Después se cantó el H'im entonces 'a o:pitular a 
HÍ¿ £ l ^ a 1 3 1 ^ . E l Caudillo cheviques que ocup^J 
P 
los sol<M 
dio Jos gritos de rigor y el ge reductos. Se pudo c 0 l | | 
ñera,].. Moscardó lanzó jas acia que los comísanos í | l 
maciones de ¡Franco! ¡Franco! encerraban a ' 
¡Franco! 
E l Caudillo conversó duran- ^ 
te media hora con sus minis ]<>* ?oI^vÁqUobras M 
jos . dentro de los j , 
biertos de y J 
el 
r l a l 
tros, generales y jerarquías. A por ]os * 
ías nueve abandonó el Palaci0 alemanes".—EFE-
REUNION I * 
alemane-
del Consejo Nacional. Fué des- ̂  ^ T i v m K Bí?0*1 
Roose; 
dados con los mismos honores ^ e b r ó esta 
qué a su llegada. E l 
pedido por-el Gobierno ep ^1« ¡ 
no. Capitán general y autori- W^ivngxo^^ _ 
» e s t a noche en 1 
público Blanca nna r e u ^ o ^ 
estacionado en los alrededores asistieron ^ ^ . r i n ^ 
aclamó con entusiasmo indes- Part1a;tóe?T1<L stark, el í 
Jefe del Estado 
El de la flota del A ¿ ^ 
criptible al   
El Caudillo se dirigió 
Pardo. Su paso por las calles .traalmir-nte )ficJna 
fué acogido con grandes o vacio la secc;on y^_EFEj. 
nes.-Cifra. . ^ s navale• ' 
de 
n i 
ai 
